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V diplomskem delu sem predstavil različne postopke izdelave fotografij z velikim 
dinamičnim razponom (angl. High Dynamic Range – HDR) in težave, s katerimi se pri 
zajemu fotografije soočamo prav tako kot v fazi izdelave HDR-fotografije. V uvodu sem 
predstavil, kaj sploh je HDR-fotografija, primere uporabe te fotografije in težave, s katerimi 
se soočamo pri zajemu slike in izdelavi HDR-fotografije, predstavil sem tudi programsko in 
tehnično opremo, ki sem jo uporabljal pri izdelavi diplomskega dela. Kasneje sem se 
osredotočil na različne postopke izdelave HDR-fotografije, pri vsakem postopku sem tudi 
komentiral končni izdelek in predstavil napake, ki sem jih naredil in kako bi jih lahko 
odpravil. 
Ključne besede: fotografija, HDR-fotografija, zajem fotografije, težave pri HDR-





The thesis contains different procedures and techniques used in making HDR pictures, also 
the problems we encounter during these procedures. The first part of theses tells us more 
about HDR photography, what it is and when to use it. It also contains all the problems 
encountered when taking a picture for HDR processing and problems encountered during 
HDR processing. It also contains more about software and hardware used in this thesis. After 
that it focuses more on different procedures and techniques I used in making of this thesis. I 
also comment on each individual HDR picture I made and talk more about errors I made 
during the procedure and how to solve it. 
Key words: Photography, HDR Photography, Taking a picture, Problems in HDR 




V diplomskem delu sem predstavil HDR-fotografijo. V prvem delu diplomskega dela sem 
predstavil teorijo HDR-fotografije, kaj HDR-fotografija je in po čem se razlikuje od običajne 
fotografije. Sledita predstavitev opreme, ki sem jo uporabil pri izdelavi fotografij, in opis 
različnih postopkov izdelave HDR-fotografij, ki sem jih izdelal za diplomsko delo.  
1.1. HDR-fotografija 
Najprej namenim nekaj besed o tem, kaj sploh je fotografija. Fotografija je tehnika, s katero 
lahko trajno zapisujemo predmete na digitalni, mehanski ali kemični način. Danes se 
najpogosteje uporablja digitalni način zapisa slike [2]. 
Čeprav se danes najpogosteje uporablja digitalni način zapisa slike, to ne pomeni, da 
fotografiranje na film nima svojih prednosti. Kamere, ki uporabljajo film, so po navadi 
cenejše od digitalnih kamer. Film ima tudi večje dinamično območje (angl. dynamic range), 
zato lahko zajame tudi manjše podrobnosti na sliki, ki se po navadi pri digitalni fotografiji 
izgubijo. Film zajame slike v večji resoluciji kot večina digitalnih kamer. Digitalne kamere 
imajo veliko prednost pred kamerami na film, in to je namreč možnost spreminjanja ISO med 
posameznimi fotografijami. Digitalne kamere so tudi bolj priročne, saj lahko slike 
shranjujemo na spominske kartice, ki lahko shranijo stotine slik. Na digitalni kameri lahko 
prav tako pogledamo posnete slike, v trenutku, ki smo jih posneli, in se tako odločimo, katere 
bomo natisnili. Nekatere digitalne kamere nam nudijo tudi možno urejanje slike, nekatere pa 
vsebujejo že vgrajene filtre, s katerimi lahko posnamemo sliko. Obe vrsti fotografije imata 
svoje prednosti in slabosti, pri HDR-fotografiji stremimo k temu, da se čim bolj približamo 




Slika 1: Razlika med filmom in digitalno fotografijo [20] 
Beseda fotografija je sestavljena iz dveh grških besed, to sta »photos«, kar pomeni svetlobo, 
in »graphê«, kar pomeni risanje. Dobesedni prevod je kar risanje na svetlobo [1]. 
Prva naprava za zajem slike je bila »Camera obscura«, kar pomeni temno sobo. Sestavljena 
mora biti iz svetlobno dobro zatesnjene škatle, ki ima na eni strani majhno odprtino. 
Pomembno je, da svetloba vanjo pride samo skozi to odprtino. Svetloba, ki pride skozi to 
odprtino, se projicira na zadnjo stranico škatle. Svetloba potem potuje v ravni črti, zato na 
drugem koncu škatle nastane slika, ki je obrnjena za 180°. Sliko lahko potem projiciramo na 
fotografski papir, v tem primeru lahko to sliko uporabljamo tudi kasneje, lahko pa jo 
projiciramo na belo površino in jo opazujemo v realnem času [3]. 
Z razvojem fotografije so se razvijale tudi številne fotografske zvrsti. V diplomskem delu se 
bom posvetil le HDR-fotografiji.  
Kratica HDR pomeni »High Dynamic Range« oziroma v slovenščini »visoko dinamično 
območje«. HDR najpogosteje srečujemo pri fotografiji in videu, v zadnjem času pa tudi pri 
nekaterih video igrah. V bistvu je HDR proces računalniške obdelave slik ali videa [19]. 
Primarni cilj HDR-fotografije je zajemanje barvno pravilnih fotografij, ki vsebujejo podroben 
zapis svetlosti in da se, kolikor se da, približajo človeški zaznavi dinamičnega razpona. Cilj 
HDR-fotografije je torej bolj kontrasten in bolj vabljiv prikaz neke fotografije, čeprav je na 
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koncu ta HDR-slika lahko prikazana v zelo nerealni luči v primerjavi z originalno fotografijo. 
Tako na koncu HDR-fotografija dobi povsem drugo razsežnost, pri kateri pa ohranimo tudi 
svetla in temna področja, ki jih pri navadni fotografiji ne bi bilo mogoče prikazati [4]. 
V bistvu je pri HDR-fotografiji pomembno to, da lahko različno osvetljen predmet ali prostor 
prikažemo v najboljši luči, kar bi bilo z navadno fotografijo po mojem mnenju nemogoče. 
Izdelava HDR-fotografije je sicer precej preprosta, največ časa nam vzame računalniška 
obdelava slike. Pomembno je namreč, da si pri obdelavi vzamemo čas in ne pretiravamo z 
nastavitvami, da ne pride do šuma na sliki in izgube podrobnosti [5]. 
1.2. Primeri uporabe HDR-fotografije 
HDR-fotografija je lahko uspešna, vendar je treba vedeti, kdaj naj jo uporabimo in kdaj je 
bolje, da se ji izogibamo. HDR-fotografijo je najboljše uporabiti pri slikanju notranjih 
prostorov, ki niso enakomerno osvetljeni. Piko na i lahko dodajo tudi okna v prostoru, skozi 
katere sije zunanja svetloba. Tako bo prostor precej temen, območje okoli oken pa bo bolj 
osvetljeno, tako lahko s pomočjo HDR-fotografije dobimo zelo lepo sliko. HDR je zelo 
uporabna tudi pri slikanju pokrajine, po navadi slike pokrajine vsebujejo precej kontrasta med 
nebom in pokrajino, ki ga lahko izkoristimo pri kasnejši obdelavi HDR-fotografije, ki lahko 
nastane zelo lepa. HDR-fotografije pokrajine nastanejo zelo lepe, predvsem med sončnim 
zahodom ali vzhodom [6]. 
Uporabi HDR-fotografije se je najboljše izogniti takrat, ko se objekti premikajo, npr. slika 
ljudi ali vozil. Končni izdelek take HDR-fotografije je fotografija, ki vsebuje zamegljene 
premikajoče se predmete [7]. 
1.3. Predstavitev problema 
Pri izdelavi HDR-fotografije se moramo zavedati, kdaj jo, pri nekaterih stvareh HDR-
fotografija preprosto ne pride v poštev zaradi različnih dejavnikov. Med zajemom in izdelavo 
HDR-fotografije se soočimo tudi s številčnimi težavami, za katere moramo vedeti, kako jih 
odpraviti, da je končni izdelek lepa HDR-fotografija brez šuma na zamegljenih objektih in 
brez izgubljenih podrobnosti. 
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Pri zajemu moramo biti pozorni na to, da na fotoaparatu nastavimo ročno ostrenje (angl. 
manual focus), pri čemer fotograf pred vsako posneto fotografijo določi, na katero stvar se 
kamera osredotoči. Ker moramo pri zajemu fotografij pri HDR-tehniki posneti več fotografij 
istega predmeta ob različni osvetlitvi, je zelo pomembno, da nimamo vklopljenega 
samodejnega ostrenja (angl. auto focus). Če bi slikali z vklopljenim samodejnim ostrenjem, bi 
se lahko zgodilo, da bi kamera različne fotografije istega predmeta različno izostrila, rezultat 
pa bi bila zelo slaba HDR-fotografija.  
Težava nastane tudi pri fotografiranju premikajočih se objektov, če združimo več fotografij s 
premikajočimi se objekti, dobimo na koncu HDR-fotografijo s t. i. »Ghosting-om« (Slika 2). 
Na srečo lahko med postopkom izdelave HDR-fotografije s pomočjo programa Photoshop to 
težavo z lahkoto odpravimo. Tudi sam sem se soočil s to težavo pri veliko fotografijah, 
najbolj je bilo to opazno pri fotografiji čolna. Valovita voda je namreč neprestano premikala 
čoln, rezultat je bila nekako zamegljena HDR-fotografija. Na spodnji fotografiji se Ghosting 
najbolj vidi pri pisavi na čolnu. To odpravimo tako, da v Photoshopu izberemo možnost 
»Remove Ghosts« (Slika 3) [16]. 
 
.  




Slika 3: Fotografija brez Ghostinga 
Med najpogostejšimi težavami pri obdelavi HDR-fotografij je tudi »Over Processing«, do 
katerega pride, ko uporabnik pretirava z nastavitvami, ki jih ima na voljo pri izdelavi 
fotografije, končni izdelek je potem preveč obdelana fotografija, ki ni videti naravna, ampak 
kar precej umetna in pretirana (Slika 4) [8]. 
 




1.4. Povzetek po poglavjih 
V diplomskem delu bom najprej predstavil tehnično in programsko opremo, ki sem jo 
uporabil pri izdelavi fotografij, ki sem jih izdelal za namen diplomskega dela. Najprej bom 
opisal lastnosti fotoaparata in telefona, ki sem ju uporabil pri zajemu slik, nato pa bom 
predstavil programsko opremo, ki sem jo uporablja za izdelavo HDR-fotografij. V tretjem 
poglavju bom predstavil različne postopke izdelave HDR-fotografije. Poglavje vsebuje 
podrobnejši opis izdelave HDR-fotografij. Na koncu bom predstavil rezultate in primerjavo 




2. Tehnična in programska oprema 
2.1. Tehnična oprema 
Pri izdelavi diplomskega dela sem pri zajemu slik najpogosteje uporabljal mobilni telefon 
Samsung Galaxy S8+, uporabil pa sem tudi bolj profesionalen fotoaparat Nikon D750. 
Samsung Galaxy S8+ ima kamero 12 MP (megapixel), Nikon fotoaparat pa ima kamero 24 
MP. 
 
2.2. Programska oprema 
Slike sem spreminjal v HDR s pomočjo programa Adobe Photoshop CS6, uporabil sem tudi 
dva vtičnika, ki sta Camera Raw in Nik Collection. Adobe Photoshop CS6 je vsem znan 
računalniški program za obdelavo fotografij in drugih grafik. 
Camera Raw je vtičnik, ki sem ga potreboval, da sem lahko v Photoshopu za nadaljnje 
urejanje odprl datoteke .raw. Ta vtičnik nam omogoča ogled in urejanje datotek .raw. 
Datoteke .raw so datoteke, ki vsebujejo minimalno obdelane podatke, ki jih zajame senzor v 
fotoaparatu. Ker so podatki neobdelani in niso stisnjeni, lahko iz njih posneto fotografijo 
obdelamo po svojih željah. Digitalni negativ je precej boljši pri datoteki RAW kot pri datoteki 
JPEG, saj je JPEG že obdelana in so podatki tako stisnjeni v skladu z nastavitvami fotoaparata 
[12]. 
Nik Collection je brezplačni vtičnik za Adobe Photoshop, ki ga je mogoče brezplačno prenesti 
s spleta. Nik Collection omogoča zelo veliko področje urejanja fotografij, od osnovnih 







2.2.1. Delovno okolje 
Pomembno je, da najprej odpremo program Adobe Bridge CS6 (Slika 5), saj imamo opravka s 
slikami v formatu RAW. Format RAW je v primerjavi s formatom JPEG boljši za ohranjanje 
podrobnosti na fotografiji, saj se slednji znebi nekaj podrobnosti, da zmanjša velikost 
fotografije. Prek programa Adobe Bridge CS6 odpremo fotografijo v formatu RAW, in sicer v 
Adobe Photoshop CS6 s pomočjo vtičnika Camera Raw. 
 
Slika 5: Adobe Bridge 
Na levi strani imamo nekakšno navigacijsko vrstico, prek katere lahko navigiramo do vseh 
datotek, ki jih imamo na računalniku. Prek te vrstice navigiramo v mapo, kjer imamo 




Slika 6: Navigacijska vrstica v programu Adobe Bridge  
Ko pridemo do mape s fotografijami, si izberemo fotografijo, ki jo potrebujemo in jo odpremo 
z vtičnikom Camera Raw v Adobe Photoshop CS6. Število fotografij, ki jih želimo odpreti, ni 





Slika 7: Odpiranje fotografij s Camera Rawom prek programa Adobe Bridge  
Preden lahko fotografije dodamo v Adobe Photoshop CS6, se nam odpre okno Camera Raw 
(Slika 8), na katerem vidimo izbrane fotografije. Ker ustvarjamo HDR-fotografijo, je 
pomembno, da na levi strani izberemo vse fotografije in ne samo ene, ki se bodo odprle v 
Adobe Photoshop CS6 (Slika 9). Na desni strani imamo veliko nastavitev, ki jih lahko 
spreminjamo, preden odpremo fotografije v Photoshopu. Te nastavitve so od osvetlitve (angl. 
exposure), kontrasta (angl. contrast) in senc (angl. shadows) pa vse do nasičenja (angl. 








Slika 9: Izbor vseh fotografij v vtičniku Camera Raw  
 




Ko v Camera Raw kliknemo Open images, se nam fotografije odprejo v Adobe Photoshop 
CS6 (Slika 11). Adobe Photoshop CS6 ima tudi sam kar nekaj nastavitev, na levi so 
Photoshopova orodja, s katerimi lahko fotografijo režemo (angl. slicing), obrezujemo (angl. 
cropping), brišemo (angl. slicing) itd. (Slika 12). 
 
Slika 11: Adobe Photoshop 
 
Slika 12: Photoshopova orodja 
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Na zgornji strani lahko dostopamo do različnih menijev, kot so urejanje (angl. edit), datoteka 
(angl. file), filter itd. Odprejo se nam tudi zavihki za vsako fotografijo, v našem primeru štirje, 
ker smo odprli štiri fotografije (Slika 13). 
 
Slika 13: Meniji Dropdown, zavihki fotografij v Adobe Photoshopu 
Na desni strani imamo prilagoditve (angl. adjustments) fotografije. Tu lahko spreminjamo 
kontrast slike, nasičenje, odtenek, sence in še veliko več. S temi prilagoditvami lahko na 
koncu fotografijo še malo obdelamo, da je rezultat res takšen, kot smo si ga želeli (Slika 14). 
 





Na desni imamo tudi okence, ki nam kaže različne plasti (angl. layers) naših fotografij, ki jih 
lahko podvajamo (angl. duplicate). Vsako plast lahko obdelamo posebej in na koncu jih lahko 
združimo skupaj v eno plast. Tem plastem lahko nastavljamo tudi vidnost (angl. opacity), da 
določimo, koliko naj bo vsaka plast vidna (Slika 15). 
 
Slika 15: Število plasti, ki jih naša fotografija vsebuje 
2.2.2. Vtičniki 
Pri izdelavi HDR-fotografij sem uporabil dva brezplačna vtičnika, Camera Raw in Nik 
Collection. Camera Raw sem uporabil zgolj zato, da sem lahko fotografije formata RAW 
odprl v Adobe Photoshopu CS6. 
Nik Collection pa lahko uporabljamo za osnovne obdelave, HDR-obdelave, urejanje ostrine 
fotografije, do vseh teh nastavitev pa lahko dostopamo s pomočjo okenca, ki je zraven 




Slika 16: Nik Collection Selective Tool 
Izbrane fotografije, ki smo jih prej odprli s pomočjo vtičnika Camera Raw v Adobe 
Photoshop CS 6, odpremo z možnostjo HDR Efex Pro 2 in dobimo novo okno, ki vsebuje štiri 
fotografije, pri tem vtičniku imamo na desni strani na voljo nekaj samodejnih nastavitev, kot 
je poravnava podrobnosti na fotografijah (angl. alignment) Ghost Reductiona, lahko pa 
spreminjamo tudi moč (angl. strength) Ghost Reductiona (Slika 17). Poskusimo lahko 
odstraniti tudi kromatično aberacijo (angl. chromatic aberration), to je optična napaka pri 
fotografijah, ki nastane, ker leča ne more zbrati svetlobe različnih valovnih dolžin v isti točki. 
Ko smo zadovoljni z nastavitvami, lahko končno združimo vse štiri fotografije v eno, kar 




Slika 17: Vtičnik HDR Efex Pro 2  
Končno se nam odpre novo okno, na katerem so vse fotografije združene v eno. Novo okno 
imamo razdeljeno na tri dele, na sredini je HDR-fotografija, ki vsebuje vse naše fotografije v 
eni (Slika 18). Na levi strani imamo prednastavljeno knjižnico (angl. preset library), ki 
vsebuje že vnaprej samodejno nastavljene nastavitve za HDR-fotografije, ki jih lahko 
izberemo (Slika 19). Na desni strani pa imamo nastavitve, ki jih lahko spreminjamo ročno, 

















2.3. Postopki obdelave fotografij 
Za boljšo vizualizacijo postopka izdelave sem izdelal diagram postopka izdelave HDR-
fotografije (Slika 21). 
 
Slika 21: Diagram poteka izdelave HDR-fotografije 
Za izdelavo-HDR fotografij potrebujemo orodje za zajem fotografije (fotoaparat ali kamera). 
Dobro je, če pri zajemu fotografije za HDR-obdelavo uporabimo stativ, ker moramo za 
izdelavo HDR-fotografije združiti skupaj več fotografij z različno osvetlitvijo. Z uporabo 
stativa se izognemo zamegljenim objektom na izdelani HDR-fotografiji, če so bili le-ti 
statični, sicer moramo zamegljenost objektov odpraviti v postprodukciji.  
Ko zajamemo potrebne fotografije, ki imajo temno, normalno in svetlo osvetlitev, jih lahko v 
programu združimo skupaj v eno. Ko imamo eno fotografijo zgrajeno iz treh, v postprodukciji 
odpravimo razne napake, ki so mogoče nastale pri združitvi fotografij, kot je na primer 
»ghosting«. V postprodukciji tudi uredimo različne nastavitve na fotografiji, da dobimo želeni 
izdelek. Najpogosteje urejamo sence, nasičenje, svetlost, kontrast itd. Ko smo z rezultatom 
zadovoljni, fotografijo le shranimo in dobimo končno HDR-fotografijo. 
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Odločil sem se, da bom v diplomskem delu predstavil več različnih postopkov izdelave HDR-
fotografij, saj je to pomembno za primerjavo rezultata izdelanih fotografij. Odločil sem se za 
štiri različne metode izdelave, za prvo metodo sem uporabil Adobe Photoshop CS6, za drugo 
sem uporabil brezplačni vtičnik Nick Collection za Photoshop CS6. Ti dve metodi imata 
skupno to, da sem za izdelavo HDR-fotografije uporabil vsaj tri fotografije z drugačno 
osvetlitvijo. Za tretjo metodo sem zopet uporabil Photoshop CS6, vendar sem tu uporabil le 
eno fotografijo, ki sem jo s pomočjo programa Photoshopa preuredil, da je bila videti kot 
HDR-fotografija. Zadnja četrta metoda je bila uporabljena zgolj za primerjavo fotografij pri 





















3. Izdelava HDR-fotografije pokrajine 
V naslednjih podpoglavjih bom predstavil vse metode izdelave HDR-fotografije, ki sem jih 
uporabil pri svojem diplomskem delu. Na koncu poglavja bom predstavil še rezultate ankete, 
ki sem jo izvedel glede na primerjavo slik. 
3.1. Adobe Photoshop CS6 (več fotografij) 
Pomembno je, da sem zajel nekaj različnih fotografij, vsako z drugačno osvetlitvijo, od temne 
do svetle. Ko sem imel fotografije prenesene na računalnik, sem jih označil in odprl prek 




Slika 22: Možnost Merge v Adobe Photoshopu 
Ko sem izbral Merge to HDR Pro, se mi je odprlo okno, na katerem so bile združene izbrane 
fotografije. Spodaj v tem oknu lahko izberemo, katere fotografije se bodo združile v HDR-
fotografijo. HDR Pro nam nudi veliko možnosti za urejanje fotografije, na desni strani lahko 
spreminjamo ostrino robov, podrobnosti fotografije, senco, nasičenje in še veliko drugega. 
Imamo tudi možnost napredne nastavitve, pri kateri lahko zgoraj naštete nastavitve 
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spreminjamo s krivuljo. Ko sem spremenil nastavitve in bil z njimi zadovoljen, sem kliknil 
OK.  
V Photoshopu se mi je odprla HDR-fotografija, ki je vsebovala vse prejšnje izbrane 
fotografije s spremenjenimi nastavitvami. Ker nisem bil najbolj navdušen nad izdelano 
fotografijo, sem se odločil, da bom popravil še kontrast (angl. contrast) in svetlost (angl. 
brightness). Na srečo tudi Photoshop vsebuje nastavitve na desni strani, s katerimi lahko 
fotografijo na koncu po želji še obdelamo (Slika 23). 
 
 
Slika 23: Popravljanje fotografije v Photoshopu 
Ko sem bil s fotografijo končno zadovoljen, sem jo še shranil in tako sem dobil končni 





Slika 24: Končni izdelek 
Po mojem mnenju mi je zaključna fotografija pri tem postopku še najmanj uspela. To je ena 
izmed prvih fotografij, ki sem jih posnel za izdelavo HDR-fotografije, zato sem naredil kar 
nekaj napak. Za fotografijo nisem uporabil stativa, storil sem tudi napako pri tem, da sem 
pozabil izklopiti samodejno ostrenje. To sta že dve napaki pri zajemu fotografije, s katerima 
sem si le otežil obdelavo fotografije v HDR. Ker so bili na desni strani tudi ljudje, ki so se 
premikali, sem moral uporabiti orodje za odstranitev le-teh, to je bilo orodje »Remove 
Ghosts«. Posledica uporabe tega orodja je tudi izguba nekaterih podrobnosti na fotografiji. 
Ker sem bil še začetnik v izdelavi HDR-fotografij, sem pretiraval tudi v postprodukciji, kar je 
razvidno tudi iz končnega izdelka. Beli oblaki so se mi pobarvali črno, tudi hribi so videti 
precej nenaravno in modro. Hišica na sliki je bila na prvotni fotografiji malo bolj zatemnjena, 
na koncu pa je postala malo preveč svetla. Ta fotografija mi je povzročala precej težav, 
vendar me to ni ustavilo, saj sem kmalu videl napake, ki sem jih napravil pri zajemu in 
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obdelavi, zato sem pri naslednjih fotografijo vedel, česa ne smem ponoviti oziroma čemu se 
moram izogibati. 
3.2. Nik Collection (več fotografij) 
Kot pri prejšnji metodi sem moral tu odpreti več istih fotografij z različno osvetlitvijo, in sicer 
prek Adobe Bridgea v vtičniku Nick Collection. Izbral sem možnost Merge to HDR Effex 
pro. 
Ko združimo izbrane fotografije v eno, se nam odpre novo okno, na katerem imamo nekaj 
osnovnih nastavitev, kot je samodejna poravnava podrobnosti na fotografiji. To nastavitev 
sem izbral, ker sem to fotografijo posnel brez tripoda in brez te nastavitve bi bile podrobnosti 
na fotografiji nekako zamaknjene. Kot druga možnost sem izbral»Remove Ghosts«. Ker je bil 
posnet objekt na vodi in se je neprestano premikal, je bil videti precej zamegljeno, zato sem s 




Slika 25: Začetne nastavitve v vtičniku Nik Collection 
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Vtičnik Nick Collection HDR Efex Pro 2 ima kar precej več nastavitev kot Photoshop CS6 z 
možnostjo Merge to HDR Pro. Na levi strani imamo precejšnje število že prednastavljenih 
nastavitev, vsaka ima svoje nastavitve, vendar jih lahko spreminjamo tudi sami. Izbral sem 
nastavitev Deep 1, ki sem jo potem še sam malo preuredil, bolj sem poudaril sence (angl. 
shadows), dodal sem še malo nasičenja (angl. saturation), dokler fotografija ni bila videti, 
kakor sem želel (Slika 26). 
 
Slika 26: Izbira nastavitev v vtičniku Nick Collection  
Po ustvarjeni HDR-fotografiji sem ugotovil, da so robovi na fotografiji nekoliko zamegljeni, 
zato sem se odločil dodati High Pass Filter. High Pass Filter nam pomaga, da nekoliko 
izostrimo robove in se znebimo šuma na fotografiji (angl. image noise). Najprej sem moral 
narediti dvojnik ozadja, na katerega sem vstavil filter. Odprlo se mi je novo okno, na katerem 
sem lahko izbiral, na kako velikem območju (angl. radius) želim uporabiti izbrani filter (Slika 




Slika 27: Nastavljanje filtra High pass  
Za konec sem se na fotografiji odločil spremeniti še malo kontrasta (angl. contrast) in 
svetlosti (angl. brightness), tako kot pri prejšnji metodi. To sem naredi zgolj zato, da so barve 




Slika 28: Končni izdelek drugega programa 
Ta fotografijo je bila tudi ena izmed tistih, pri katerih sem naredil napako pri zajemu. 
Sestavljena je iz treh fotografij, na katerih se je čoln neprestano premikal gor in dol. Tudi tu 
sem moral uporabiti »Remove Ghosts«, zaradi katere sem izgubil nekaj malih podrobnosti na 
fotografiji. V postprodukciji sem poskusil poudariti vse izgubljene podrobnosti, da bi bila 
fotografija bolj popolna in lepša na pogled. Vendar sem spet malo pretiraval v postprodukciji 
in oblaki so se mi zopet potemnili. A po mojem mnenju je tu že vseeno mogoče opaziti 








3.3. Adobe Photoshop (ena fotografija) 
HDR-fotografijo je mogoče tudi replicirati samo z eno samo fotografijo, ki jo lahko 
preuredimo v Photoshopu. Z malo vaje lahko dobimo čisto pravi videz HDR-fotografije. Ta 
metoda je uporabna, če nimamo tripoda, da bi zajeli več fotografij brez premika. Fotografijo 
formata RAW odpremo v Photoshopu, pri čemer je dobro, da fotografija vsebuje nekaj 
oblakov in senc, da pridejo na koncu bolj do izraza in videza HDR-fotografije. Ko izbrano 
fotografijo odpremo v Photoshopu, v nastavitvah nastavimo sence (angl. shadows) in 
»Highlights« na okoli 50 % (Slika 29). 
 
Slika 29: Nastavitve v Adobe Photoshopu 
Nato naredimo kopijo (angl. duplicate) prve plasti (angl. layer) fotografije. Ko naredimo 
kopijo, izberemo novo plast z imenom Background Copy, odpremo nastavitve in izberemo 
Desaturate. 
Dobili smo črno-belo fotografijo. Da lahko fotografija dobi nekakšen videz HDR-fotografije, 
moramo na desni strani izbrati možnost »Hard Light«. S to možnostjo fotografija že začenja 




Slika 30: Izbira možnosti Hard light v Adobe Photoshopu 
V naslednjem koraku spet naredimo kopijo prve plasti fotografije, ki jo imenujemo 
Background Copy 2. Ustvarjeno novo plast postavimo na začetek nad obe drugi plasti. Sedaj 
uporabimo še filter, imenovan Gaussian blur. Gaussian blur nam pomaga, da se znebimo 
šuma na fotografiji. Odpre se nam okence tega filtra, radij nastavimo nekje okoli 40 pikslov, 
pri čemer najprej fotografija nastane zelo zamegljena in nerazločna (Slika 31) [11]. 
 
Slika 31: Uporaba filtra Gaussian Blur 
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To nerazločnost odpravimo tako, kakor smo prej uredili črno-belo fotografijo. Spet se vrnemo 
na desno stran poleg plasti fotografije, vendar v primerjavi s prejšnjo izberemo možnost »Soft 
Light«. 
Za zaključek fotografije sem spreminjal še svetlost (angl. brightness), kontrast (angl. contrast) 
in nasičenje (angl. saturation), dokler fotografija ni dobila malo bolj izrazitih barv. Ko sem bil 
s fotografijo zadovoljen, sem jo shranil in tako dobil lep končni izdelek videza HDR-
fotografije (Slika 32) [10]. 
 
 
Slika 32: Končna HDR-fotografija iz ene fotografije 
Pri tem postopku sem se prvič soočil z izdelavo HDR-fotografije z eno fotografijo. Kot 
vidimo pri končni fotografiji, sem tukaj dodal preveč nasičenja, kar je velika napaka pri 
začetnikih izdelave HDR-fotografije. Hribi so zopet postali zelo nenaravni, oblaki pa so spet 
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dobili črno podobo. Na koncu sem ugotovil, da mogoče tudi izbrana fotografija ni bila dovolj 
dobro posneta za izdelavo HDR-fotografije.  
3.4. HDR s telefonom 
HDR-fotografijo je mogoče zajeti tudi s pomočjo telefona, in sicer zelo preprosto, v 
nastavitvah moramo vklopiti le način HDR (Slika 33). 
 
Slika 33: Nastavitve v telefonu za HDR-fotografijo 
Spodaj sem naredil še primerjavo HDR-fotografije, posnete s telefonom, in HDR-fotografije, 
ki sem jo naredil s pomočjo več fotografij v programu Adobe Photoshop CS6. Prva fotografija 








Slika 35: Primerjava fotografij: Telefon 
Čeprav sta bili obe fotografiji posneti s telefonom, lahko jasno vidimo razliko na obeh 
fotografijah. Ker je bila prva fotografija izdelana s programom Photoshop, smo lahko 
nastavljali kontrast, sence in vse nastavitve poljubno, da smo prišli do želenega rezultata. Pri 
drugi pa nam je telefon sam izdelal HDR-fotografijo s samodejnimi nastavitvami, ki se jih ni 
dalo spreminjati. Zato je razlika očitna, na prvi fotografiji sem lahko bolj poudaril sij 
sončnega zahoda in malo posvetlil hribe v ozadju, zato je rezultat prve fotografije po mojem 









3.5. HDR-fotografija z aplikacijo HDR Max 
Telefoni imajo tudi veliko aplikacij, ki so na voljo za prenos iz play trgovine, s katerimi lahko 
izdelamo HDR-fotografijo. Za diplomsko delo sem se odločil uporabiti aplikacijo HDR Max. 
To aplikacijo sem izbral, ker je bila med brezplačnimi aplikacijami največkrat prenesena in 
tudi najbolje ocenjena.  
Aplikacija je na prvi pogled zelo preprosta. Ob zagonu aplikacije se nam odpre okno, ki 
vsebuje logotip aplikacije, pod njim imamo vse najnovejše fotografije, ki jih imamo na 
telefonu za preprosto izbiro. Pod najnovejšimi fotografijami imamo tudi dve dodatni 
možnosti, leva nam odpre galerijo, s katero lahko preprosto dostopamo do vseh fotografij, ki 
jih imamo na telefonu. Desna možnost pa nam odpre kamero, s katero lahko posnamemo 
fotografijo, ki ji želimo urejati v aplikaciji (Slika 35). 
 
Slika 36: Aplikacija HDR Max  
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Na žalost ta aplikacija omogoča, da lahko ustvarimo-HDR-fotografijo le iz ene fotografije, 
zato sem si prek galerije izbral tisto, za katero sem menil, da bo nastala dobra HDR-
fotografija (Slika 36). 
 
Slika 37: Izbira fotografije v aplikaciji HDR Max  
 
Pod fotografijo je bilo podanih kar nekaj možnosti, prva je bila HDR, ki nam samodejno uredi 
fotografijo v HDR-fotografijo. Ker je fotografija samo s to možnostjo videti precej nenaravno, 





Slika 38: Nastavitev samodejnega HDR v aplikaciji HDR Max  
 
Zmanjšal sem moč (angl. strength) robov, zmanjšal sem tudi podrobnosti na fotografiji, malo 













Slika 40: Končni izdelek v aplikaciji HDR Max  
Pri tej fotografiji je očitno, da sem v teku diplomskega dela že napredoval pri izdelavi HDR-
fotografije. Sam menim, da je ta fotografija ena izmed boljših, ki sem jih naredil v okviru 
diplomskega dela. Pri zajemu fotografije sem izklopil samodejno ostrenje, v postprodukciji pa 
sem se potrudil, da nisem preveč pretiraval z nastavitvami, da je na koncu slika vseeno bila 
videti bolj naravno v primerjavi s prejšnjimi. Mogoče je bilo v veliko pomoč tudi to, da je ta 







4. Rezultati in ugotovitve 
Pri izdelavi HDR-fotografij sem hitro ugotovil, da je zelo pomemben že zajem fotografije za 
HDR-obdelavo. Če namreč zajamemo fotografijo, ki ni primerna za HDR-obdelavo, bo tudi 
končni izdelek slabši. Za zajem fotografije je pomembno, da uporabimo stativ in izključimo 
samodejno ostrenje na telefonu oziroma fotoaparatu. 
Spodnji dve fotografiji sta narejeni na podoben način, obe sta tudi sestavljeni iz treh 
fotografij. Pri obeh fotografijah sem se srečal s težavo, in sicer z »Ghostingom«. Do tega 
pride, ko je fotografij slik združenih v eno in če med zajemom fotografije nismo uporabili 
stativa ali pa mogoče vsebuje premikajoče se objekte, kot so ljudje ali vozila. Ghosting lahko 
odpravimo zelo preprosto, saj Adobe Photoshop vsebuje orodje »Remove Ghosts«. To je zelo 
preprosta rešitev, vendar pa ni najboljša, saj s tem izgubimo nekaj podrobnosti na fotografiji 
in lahko le-ta postane precej nenaravna. Pri prvi fotografiji (Slika 41) sem storil napako v 
postprodukciji, malo sem pretiraval z osvetlitvijo, sencami in nasičenostjo, zato so se oblaki 
obarvali črno, hribi zadaj pa so postali precej nenaravni in modro osvetljeni. Druga fotografija 
(Slika 42) mi je uspela nekoliko bolje, saj sem pazil, da nisem ponovno pretiraval v 
postprodukciji. Seveda sem uporabil tudi možnost »Remove Ghosts«, saj čoln na vodi ni 
miroval. Ker sem izgubil nekaj podrobnosti, sem jih skušal bolj poudariti v postprodukciji, 
zato so se mi ponovno beli oblaki obarvali črno, kar je zelo pogosta napaka pri izdelavi HDR-




Slika 41: Končni izdelek v Adobe Photoshopu 
 
Slika 42: Končni izdelek v Nik Collectionu 
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Naslednji dve fotografiji imata skupno le to, da sta nastali le iz ene fotografije in ne iz treh kot 
prejšnja dva izdelka. Prvo fotografijo (Slika 43) sem naredil v programu Photoshop, pomagal 
sem si postopkom izdelave HDR-fotografije iz ene same fotografije, ta postopek sem našel na 
spletu. Ta postopek je bil precej zapleten, treba je bilo kar nekaj testiranja, katere nastavitve 
uporabiti glede na uporabljeno fotografijo, prav tako je treba imeti dober občutek za izdelavo 
fotografij. Žal sem za prvo uporabil slabo fotografijo, zato sem to skušal popraviti v 
postprodukciji in sem nekoliko pretiraval z nastavitvami, predvsem z nasičenjem. Zaradi tega 
je izdelek videti kar precej nenaravno in ne tako, kot sem si ga zamislil. Druga fotografija 
(Slika 44) pa je narejena prav tako iz ene same fotografije, vendar sem za postopek izdelave 
uporabil brezplačno mobilno aplikacijo za izdelovanje HDR-fotografij, imenovano HDR 
Max. Tukaj je bil postopek izdelave preprostejši, tudi sama fotografija, ki sem jo uporabil, je 
bila bolj primerna za HDR-obdelavo, zato je tudi končni izdelek lepši kot pri prejšnji 
fotografiji. Sam menim, da je ta HDR-fotografija ena izmed boljših, ki sem jih naredil tekom 








Slika 43: Končni izdelek v Adobe Photoshopu iz ene fotografije 
 
Slika 44: Končni izdelek v aplikaciji HDR Max iz ene fotografije 
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Naslednji dve fotografiji sta bili posneti z mobilnim telefonom, prva fotografija (Slika 45) je 
bila posneta v HDR-načinu na telefonu. V tem načinu zajamemo fotografijo, ki jo telefon sam 
spremeni v HDR-fotografijo. Ta način ni najboljši, saj telefon sam nastavi nastavitve za HDR, 
ki jih brez dodatne aplikacije ne moremo spreminjati. Rezultat zato ni ravno najboljša HDR-
fotografija. Pri drugi fotografiji (Slika 46) sem s telefonom posnel tri fotografije, in sicer z 
različno osvetlitvijo, ki sem jih potem združil v programu Adobe Photoshop in sem sam 
naredil HDR-fotografijo. V primerjavi s prvo fotografijo sem pri tej lahko sam spreminjal 
nastavitve, lahko sem malo poudaril sončni zahod in malo osvetlil hribe v ozadju fotografije. 










Slika 45: Samodejni HDR s telefonom 
 
Slika 46: HDR-fotografija, posneta s telefonom, izdelana v Photoshopu 
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5. Zaključek  
V diplomskem delu sem predstavil nekaj postopkov izdelave HDR-fotografije, predstavil sem 
tudi programsko opremo, ki sem jo uporabil pri izdelavi teh fotografij. Med diplomskim 
delom sem se soočil s kar veliko težavami, prvo sem imel že pri zajemu same fotografije. Ker 
nisem uporabljal stativa, je bilo kar precej fotografij neuporabnih za HDR-obdelavo. Prav 
tako je treba vedeti, katera vrsta fotografije je najprimernejša za HDR-obdelavo, in to sem 
ugotovil s pomočjo spleta. Največja težava, s katero sem se soočil, je bila izdelava HDR-
fotografij. Večina fotografij je vsebovala premikajoče se objekte, zato so HDR-fotografije 
postale nekoliko zamegljene in zapackane. To sem lahko odpravil v Photoshopu z možnostjo 
»Remove Ghosts«. Ta rešitev je dokaj preprosta, saj moramo le izbrati to možnost, vendar na 
žalost ni popolna, fotografije so namreč izgubile kar precej podrobnosti. Druga težava je bila 
tudi moja neizkušenost pri HDR-obdelavi. V procesu postprodukcije, ko spreminjamo 
nastavitve, kot so kontrast, nasičenje itd., lahko hitro pretiravamo in fotografija dobi zelo 
nenaravno podobo, prav tako se nam beli oblaki obarvajo črno in to seveda pri HDR-
fotografiji ni zaželeno.  
Pred izdelavo diplomskega dela sem si zadal cilj, da se bom več naučil o izdelavi HDR-
fotografij in kdaj je HDR-tehnika najprimernejša. Mislim, da sem ta cilj dosegel in da bom 
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